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Name : Leonna Syamsinar Marpaung
Title : THE ROLE OF CITY NARCOTICS BUREAU ON REHABILITATION
FOR NARCOTIC MISUSED VICTIM IN YOGYAKARTA
This thesis entitled “The Role of City Narcotic Bureau on Rehabilitation for
Narcotic Misused Victim in Yogyakarta”.
It rise issue weather the role of city narcotic bureau on rehabilitation for
narcotic misused victim in Yogyakarta has in line with provision in forces and are
there obstacles to play the role within rehabilitation for those who misused the
narcotic in Yogyakarta. Results of the study are expected provide input for science
particularly due to the role of city narcotic bureau on rehabilitation for narcotic
misused victim in Yogyakarta.
This is a normative legal study. The research object is non-structural
institution under and directly responsible to mayor/regent. City Narcotic Bureau is
founded by National Narcotic Bureau that recognize the severity of narcotic
distribution in Indonesia and unable to control entire narcotic distribution in
Indonesia. The role of narcotic bureau on rehabilitation issue performed through
medical and social rehabilitations. Providing assistance for victim during
rehabilitation, monitoring the victim at beginning of his/her rehabilitation till
completed. Providing socialization concerning the risk and impacts of narcotic
misused. This socialization intended for society able to recognize and open their
horizon concerning narcotic jeopardies.
The obstacles that faces by City Narcotic Bureau on rehabilitation for
narcotic misused in Yogyakarta are which the victims remain stereotypes as
family disgrace thus it complicates the rehabilitation and when those victims live
in broken-home or get inappropriate intention from their family.
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